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ROBERT ALEXY, in Kiel, seit 2002
Professor für Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie, 
geb. 1945
24118 Kiel, Olshausenstraße 40
E-Mail: alexy@law.uni-kiel.de
KARL ARNDT, seit 1978
Professor der Kunstgeschichte, geb. 1929 
26721 Emden, Saarbrücker Straße 29
WILFRIED BARNER, seit 1993
Professor der Deutschen Philologie (Neuere Deutsche Literatur), 
geb. 1937
37075 Göttingen, Walter-Nernst-Weg 10
E-Mail: wbarner@gwdg.de
OKKO BEHRENDS, seit 1982
Professor des Römischen Rechts, Bürgerlichen Rechts und der 
Neueren Privatrechtsgeschichte, geb. 1939
37075 Göttingen, Thomas-Dehler-Weg 3
E-Mail: obehren@gwdg.de
MARIANNE BERGMANN, seit 1996
Professorin der Klassischen Archäologie, geb. 1943 
Archäologisches Institut
37073 Göttingen, Nikolausberger Weg 15
E-Mail: sekretariat.archinst@phil.uni-goettingen.de
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CARL JOACHIM CLASSEN*, in Kronberg, seit 1987
Professor der Klassischen Philologie, geb. 1928 
61476 Kronberg/Taunus, Feldbergstraße 13–15, A 021, 
Altkönig-Stift
E-Mail: cclasse@gwdg.de
KONRAD CRAMER, seit 1997
Professor der Philosophie, geb. 1933 
37085 Göttingen, Keplerstraße 10
E-Mail: sunnacramer@gmx.de
UTE DANIEL, in Braunschweig, seit 2007
Professorin für Neuere Geschichte, geb. 1953 
38114 Braunschweig, Am Gaussberg 6
E-Mail: u.daniel@tu-bs.de
HEINRICH DETERING, seit 2003
Professor für Neuere Deutsche Literatur
und Neuere Nordische Literaturen, geb. 1959 
37075 Göttingen, Plesseweg 6
E-Mail: detering@phil.uni-goettingen.de
UWE DIEDERICHSEN, seit 1988
Professor des Bürgerlichen Rechts, Zivilprozeßrechts, Handelsrechts 
und der Juristischen Methodenlehre, geb. 1933
37085 Göttingen, Hainholzweg 66
E-Mail: udieder1@gwdg.de
ALBERT DIETRICH, seit 1961
Professor der Orientalistik (Arabistik), geb. 1912 
37075 Göttingen, Habichtsweg 55
SIEGMAR DÖPP, in Berlin, seit 1997
Professor der Klassischen Philologie, geb. 1941 
10557 Berlin, Calvinstraße 23, Gartenhaus
E-Mail: sdoepp@gwdg.de
RALF DREIER, seit 1980
Professor für Allgemeine Rechtstheorie, geb. 1931 
37073 Göttingen, Wilhelm-Weber-Straße 4
ALFRED DÜRR, seit 1976
Dr. phil., Musikwissenschaft, geb. 1918, gest. 2011
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REINHARD FELDMEIER, seit 2006
Professor für Neues Testament, geb. 1952
95444 Bayreuth, Meistersingerstraße 18
E-Mail: Reinhard.Feldmeier@theologie.uni-goettingen.de
KLAUS FITTSCHEN, in Wolfenbüttel, seit 1988 (in Göttingen 1988–1989)
Professor der Klassischen Archäologie, geb. 1936 
38302 Wolfenbüttel, Alter Weg 19
DOROTHEA FREDE, in Hamburg, seit 2001
Professorin der Philosophie, geb. 1941 
Universität Hamburg, Philosophisches Seminar 
20146 Hamburg, Von-Melle-Park 6
E-Mail: dorothea.frede@uni-hamburg.de
WERNER FRICK*, in Freiburg i.Br., seit 2002
Professor der Deutschen Philologie, geb. 1953 
39104 Freiburg i.Br., Burgunder Straße 30
E-Mail: werner.frick@germanistik.uni-freiburg.de
THOMAS W. GAEHTGENS*, in Los Angeles, seit 1983
Professor der Kunstgeschichte, geb. 1940
Getty Research Center, 1200 Getty Center Drive, Suite 1100 
Los Angeles, CA 90049-1688 (USA)
E-Mail: tgaehtgens@getty.edu
ANDREAS GARDT, in Kassel, seit 2009
Professor für Sprachwissenschaften, geb. 1954 
Universität Kassel, Institut für Germanistik, FB 02, 
34127 Kassel, Georg-Forster-Straße 3
E-Mail: gardt@uni-kassel.de
KLAUS GRUBMÜLLER, seit 1992
Professor der Deutschen Philologie, geb. 1938 
37136 Seeburg, Am Steinberg 13
E-Mail: kgrubmu@gwdg.de
CLAUS HAEBLER, in Münster, seit 1971
Professor der Indogermanischen Sprachwissenschaft, geb. 1931 
48159 Münster, Althausweg 29
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JÜRGEN HEIDRICH, in Münster, seit 2008
Professor der Musikwissenschaft, geb.1959 
Westfälische Wilhelms-Universität
Institut für Musikwissenschaft und Musikpädagogik 
48149 Münster, Schlossplatz 6
E-Mail: juergen.heidrich@uni-muenster.de
WOLFRAM HENCKEL, seit 1983
Professor des Zivilrechts, Handels- und Prozeßrechts, geb. 1925 
37120 Bovenden, Liegnitzer Straße 20
KLAUS-DIRK HENKE, in Berlin, seit 1993 (in Hannover 1993–1996)
Professor der Volkswirtschaftslehre, geb. 1942 
14169 Berlin, Schweitzerstraße 26
E-Mail: klaus-dirk.henke@tu-berlin.de
NIKOLAUS HENKEL*, in Freiburg i.Br., seit 2006
Professor der Deutschen Philologie, geb. 1945 
79117 Freiburg i.Br., Eichrodtstraße 8
E-Mail: nhenkel@uni-hamburg.de
HELMUT HENNE, in Braunschweig, seit 1999
Professor der Germanistischen Linguistik, geb. 1936 
38302 Wolfenbüttel, Platanenstraße 27
E-Mail: h.henne@tu-bs.de
FRIEDRICH JUNGE, seit 2000
Professor der Ägyptologie, geb. 1941 
37085 Göttingen, Am Kalten Born 37
E-Mail: friedrich.junge@zvw.uni-goettingen.de
THOMAS KAUFMANN, seit 2002
Professor der Kirchengeschichte, geb. 1962 
37085 Göttingen, Rohnsweg 13
E-Mail: thomas.kaufmann@theologie.uni-goettingen.de
HORST KERN*, in München, seit 1998
Professor der Sozialwissenschaften, geb. 1940 
80539 München, Königinstraße 45
E-Mail: hkern@gwdg.de
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STEPHAN KLASEN, seit 2007




37073 Göttingen, Platz der Göttinger Sieben 3
E-Mail: sklasen@uni-goettingen.de
REINHARD GREGOR KRATZ, seit 1999
Professor des Alten Testaments, geb. 1957 
37085 Göttingen, Julius-Leber-Weg 13
E-Mail: reinhard.kratz@theologie.uni-goettingen.de
KARL KROESCHELL*, in Freiburg i.Br., seit 1972 (in Göttingen 1972--1975)
Professor der Deutschen Rechtsgeschichte, des Bürgerlichen 
Rechts, Handels- und Landwirtschaftsrechts, geb. 1927 
79102 Freiburg i.Br., Fürstenbergstraße 24
MARGOT KRUSE, in Hamburg, seit 1995
Professorin der Romanischen Philologie, geb. 1928 
21465 Reinbek, Waldstraße 12
WOLFGANG KÜNNE, in Hamburg, seit 2006
Professor der Philosophie, geb. 1944 
22589 Hamburg, Eichengrund 30
E-Mail: wolfgang.kuenne@uni-hamburg.de
GERHARD LAUER, seit 2008
Professor für Neuere Deutsche Literaturwissenschaften, 
geb. 1962
Georg-August-Universität Göttingen
Seminar für Deutsche Philologie
37073 Göttingen, Käte-Hamburger-Weg 3
E-Mail: gerhard.lauer@phil.uni-goettingen.de
REINHARD LAUER, seit 1980
Professor der Slavischen Philologie, geb. 1935 
37120 Bovenden bei Göttingen, Allensteiner Weg 32 
E-Mail: rlauer@gwdg.de
JENS PETER LAUT, seit 2010
Professor für Turkologie und Zentralasienkunde, geb. 1954 
37073 Göttingen, Planckstraße 9
E-Mail: jlaut@gwdg.de
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WERNER LEHFELDT, seit 1996 (Vizepräsident seit 2006)
Professor der Slavischen Philologie, geb. 1943 
37085 Göttingen, Steinbreite 9 c
E-Mail: wlehfel@gwdg.de
GUSTAV ADOLF LEHMANN, seit 1995 (Vizepräsident von 2002–2006)
Professor der Alten Geschichte, geb. 1942 
37075 Göttingen, In der Roten Erde 7
E-Mail: glehman1@gwdg.de
HARTMUT LEHMANN, in Kiel, seit 1995
Professor der Mittleren und Neueren Geschichte, geb. 1936 
24105 Kiel, Caprivistraße 6
E-Mail: hrw.lehmann@t-online.de
CHRISTOPH LINK*, in Erlangen, seit 1983 (in Göttingen 1983–1986)
Professor der Politischen Wissenschaften und der Allgemeinen 
Staatslehre, geb. 1933
91054 Erlangen, Rühlstraße 35
EDUARD LOHSE, seit 1969
Professor des Neuen Testaments, geb. 1924 
37075 Göttingen, Ernst-Curtius-Weg 7
BERND MOELLER, seit 1976
Professor der Kirchengeschichte, geb. 1931 
37073 Göttingen, Gosslerstraße 6 A
ULRICH MÖLK, seit 1979 (Präsident und Vizepräsident von 1990–1994)
Professor der Romanischen Philologie, geb. 1937 
37085 Göttingen, Höltystraße 7
E-Mail: umoelk@gwdg.de
EKKEHARD MÜHLENBERG, seit 1984
Professor der Kirchengeschichte, geb. 1938 
37073 Göttingen, Am Goldgraben 6
E-Mail: emuehle@gwdg.de
TILMAN NAGEL, seit 1989
Professor der Arabistik und der Islamwissenschaft, geb. 1942 
37127 Dransfeld, Tannenhof 3
E-Mail: arabsem@gwdg.de
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HEINZ-GÜNTHER NESSELRATH, seit 2002
Professor der Klassischen Philologie, geb. 1957 
37073 Göttingen, Hermann-Föge-Weg 17
E-Mail: HeinzGuenther.Nesselrath@phil.uni-goettingen.de
KLAUS NIEHR, in Osnabrück, seit 2010
Professor für Kunstgeschichte, geb. 1955 
Universität Osnabrück, Kunsthistorisches Institut 
49069 Osnabrück, Katharinenstraße 7
E-Mail: klaus.niehr@uni-osnabrueck.de
THOMAS OBERLIES, seit 2009
Professor für Indologie und Tibetologie, geb. 1958 
Seminar für Indologie und Tibetologie
37073 Göttingen, Waldweg 26
E-Mail: thomasoberlies@t-online.de
OTTO GERHARD OEXLE, in Berlin, seit 1990
Professor der Mittleren und Neueren Geschichte, geb. 1939 
10707 Berlin, Duisburger Straße 12
GÜNTHER PATZIG, seit 1971 (Präsident und Vizepräsident von
1986–1990)
Professor der Philosophie, geb. 1926 
37075 Göttingen, Otfried-Müller-Weg 6
FRITZ PAUL, seit 1995
Professor der Germanischen, insbesondere der Nordischen 
Philologie, geb. 1942
37077 Göttingen, Klosterweg 6 a
E-Mail: fpaul@gwdg.de
LOTHAR PERLITT, seit 1982
Professor des Alten Testaments, geb. 1930 
37073 Göttingen, Wilhelm-Weber-Straße 40
MATIN QAIM, seit 2011
Professor für Welternährungswirtschaft und Rurale Entwicklung, 
geb. 1969
Fakultät für Agrarwissenschaften
Department für Agrarökonomie und Rurale Entwicklung 
37073 Göttingen, Platz der Göttinger Sieben 5
E-Mail: mqaim@uni-goettingen.de
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FIDEL RÄDLE, seit 1993
Professor der Lateinischen Philologie des Mittelalters und 
der Neuzeit, geb. 1935
37085 Göttingen, Tuckermannweg 15
E-Mail: fraedle@gwdg.de
BRIGITTE REINWALD, in Hannover, seit 2009
Professorin für Afrikanische Geschichte, geb. 1958 
Leibniz Universität Hannover, Historisches Seminar 
30167 Hannover, Im Moore 21
E-Mail: brigitte.reinwald@hist.uni-hannover.de
FRANK REXROTH, seit 2004
Professor für Mittlere und Neuere Geschichte, geb. 1960 
37073 Göttingen, Nikolausberger Weg 54
E-Mail: frexrot@gwdg.de
JOACHIM RINGLEBEN, seit 1997
Professor für Systematische Theologie, geb. 1945 
37085 Göttingen, Dahlmannstraße 24
E-Mail: jringle@gwdg.de
HEDWIG RÖCKELEIN, seit 2008
Professorin für Mittlere und Neuere Geschichte, geb. 1956 
Georg-August-Universität Göttingen
Seminar für Mittlere und Neuere Geschichte 
Kulturwissenschaftliches Zentrum
37073 Göttingen, Heinrich-Düker-Weg 14
E-Mail: hroecke@gwdg.de
KLAUS RÖHRBORN, seit 1996
Professor der Turkologie und Zentralasienkunde, geb. 1938 
37120 Bovenden, Gartenweg 1
E-Mail: klaus.roehrborn@phil.uni-goettingen.de
HANS SCHABRAM, seit 1971
Professor der Englischen Sprache und Literatur des Mittelalters, 
geb. 1928
37085 Göttingen, Wohnstift Göttingen, Charlottenburger Straße 19
ULRICH SCHINDEL, seit 1986
Professor der Klassischen Philologie, geb. 1935 
37075 Göttingen, Albert-Schweitzer-Straße 3
E-Mail: uschind@gwdg.de
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ALBRECHT SCHÖNE, seit 1966
Professor der Deutschen Philologie, geb. 1925 
37075 Göttingen, Grotefendstraße 26
BETTINA SCHÖNE-SEIFERT, in Osnabrück, seit 2008
Professorin für Medizinethik, geb. 1956 
Klinikum der Universität Münster, Institut für Ethik, 
Geschichte und Theorie der Medizin
48149 Münster, Von-Esmarch-Straße 62
E-Mail: bseifert@uni-muenster.de
HANS-LUDWIG SCHREIBER, seit 1997
Professor des Strafrechts, Strafprozeßrechts und 
der Rechtsphilosophie, geb. 1933 
30519 Hannover, Grazer Straße 14
EVA SCHUMANN, seit 2007
Professorin für Deutsche Rechtsgeschichte und Bürgerliches 
Recht, geb. 1967
37075 Göttingen, Grotefendstraße 17
E-Mail: e.schumann@jura.uni-goettingen.de
RUDOLF SCHÜTZEICHEL, in Münster, seit 1973
Professor der Germanischen Philologie, geb. 1927 
48161 Münster, Potstiege 16
WOLFGANG SELLERT, seit 1984
Professor der Deutschen Rechtsgeschichte und des Bürgerlichen 
Rechts, geb. 1935
37075 Göttingen, Konrad-Adenauer-Straße 25
E-Mail: wseller@gwdg.de
RUDOLF SMEND, seit 1974 (Präsident und Vizepräsident von 1994–2002)
Professor des Alten Testaments, geb. 1932 
37075 Göttingen, Thomas-Dehler-Weg 6
GERALD SPINDLER, seit 2005
Professor für Bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht, 
Multimedia- und Telekommunikationsrecht und 
Rechtsvergleichung, geb. 1960
37085 Göttingen, Hainholzweg 34 A
E-Mail: Lehrstuhl.spindler@jura.uni-goettingen.de
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KARL STACKMANN, seit 1969
Professor der Germanistik, geb. 1922 
37075 Göttingen, Nonnenstieg 12
E-Mail: kstackm@gwdg.de
MARTIN STAEHELIN, seit 1987
Professor der Musikwissenschaft, geb. 1937 
37085 Göttingen, Schlözerweg 4
E-Mail: musik@gwdg.de
CHRISTIAN STARCK, seit 1982 (Präsident seit 2008)
Professor des Öffentlichen Rechts, geb. 1937 
37075 Göttingen, Schlegelweg 10
E-Mail: c.starck@jura.uni-goettingen.de
HOLMER STEINFATH, seit 2010
Professor der Philosophie, geb. 1961 
37073 Göttingen, Am Goldgraben 24
E-Mail: Holmer.Steinfath@phil.uni-goettingen.de
RUDOLF VIERHAUS, in Berlin, seit 1985
Professor der Mittleren und Neueren Geschichte, 
geb. 1922, gest. 2011
GERT WEBELHUTH* in Frankfurt am Main, seit 2005
Professor für Englische Philologie, geb. 1961 
60322 Frankfurt am Main, Gärtnerweg 28
E-Mail: webelhuth@lingua.uni-frankfurt.de
WOLFHART WESTENDORF, seit 1976
Professor der Ägyptologie, geb. 1924 
37077 Göttingen, Über den Höfen 15
SIMONE WINKO, seit 2009
Professorin für Neuere Deutsche Literatur, geb. 1958 
Seminar für Deutsche Philologie
37073 Göttingen, Käte-Hamburger-Weg 3
E-Mail: simone.winko@phil.uni-goettingen.de
THEODOR WOLPERS, seit 1971
Professor der Englischen Philologie, geb. 1925 
37085 Göttingen, Guldenhagen 11
E-Mail: twolper@gwdg.de
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ANNETTE ZGOLL, seit 2010
Professorin für Altorientalistik, geb. 1970 
Seminar für Altorientalistik (Assyriologie) 
37073 Göttingen, Weender Landstraße 2
E-Mail: altorien@gwdg.de
REINHARD ZIMMERMANN, in Hamburg, seit 2003
Professor für Bürgerliches Recht, Römisches Recht und Historische 
Rechtsvergleichung, geb. 1952
20354 Hamburg, Fontenay-Allee 6
Mathematisch-Physikalische Klasse
ECKART ALTENMÜLLER, in Hannover, seit 2005
Professor für Musikphysiologie, geb. 1955 
31303 Burgdorf/Ehlershausen, Rosengasse 9 
E-Mail: altenmueller@hmt.hannover.de
MATHIAS BÄHR, seit 2008
Professor für Neurologie, geb. 1960 
Universitätsklinikum Göttingen, Abteilung Neurologie 
37075 Göttingen, Robert-Koch-Straße 40
E-Mail: mbaehr@gwdg.de
HANS-JÜRGEN BORCHERS, seit 1970
Professor der Theoretischen Physik, geb. 1926, gest. 2011
PETER BOTSCHWINA, seit 2001
Professor der Theoretischen Chemie, geb. 1948 
Institut für Physikalische Chemie
37077 Göttingen, Tammannstraße 6
E-Mail: pbotsch@gwdg.de
GERHARD BRAUS, seit 2009
Professor für Mikrobiologie und Genetik, geb. 1957 
Institut für Mikrobiologie und Genetik
37077 Göttingen, Grisebachstraße 8
E-Mail: gbraus@gwdg.de
BERTRAM BRENIG, seit 2002
Professor für Veterinärmedizin, geb. 1959 
37079 Göttingen, Hahneborn 5
E-Mail: bbrenig@gwdg.de
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MICHAEL BUBACK, seit 2000
Professor der Technischen und Makromolekularen Chemie, 
geb. 1945
Institut für Physikalische Chemie
37077 Göttingen, Tammannstraße 6
E-Mail: mbuback@gwdg.de
FABRIZIO CATANESE*, in Bayreuth, seit 2000 (in Göttingen 2000–2001)
Professor der Mathematik, geb. 1950 
Mathematisches Institut, Lehrstuhl Mathematik VIII 
95447 Bayreuth, Universitätsstraße 30
E-Mail: fabrizio.catanese@uni-bayreuth.de
ULRICH CHRISTENSEN, seit 1995
Professor der Geophysik, geb. 1954 
37120 Bovenden, Elsbeerring 18 a
E-Mail: christensen@mps.mpg.de
MANFRED EIGEN, seit 1965
Professor der Physikalischen Chemie, geb. 1927 
Max-Planck-Institut für Biophysikalische Chemie 
37077 Göttingen, Am Fassberg 11
NORBERT ELSNER, seit 1997 (Vizepräsident seit 2004)
Professor der Zoologie, geb. 1940, gest. 2011
THOMAS ESCHENHAGEN, in Hamburg, seit 2004
Professor für Experimentelle und Klinische Pharmakologie, 
geb. 1960
20257 Hamburg, Müggenkampstraße 31
E-Mail: t.eschenhagen@uke.uni-hamburg.de
KURT VON FIGURA, seit 1998
Professor der Biochemie, geb. 1944 
37085 Göttingen, Hainholzweg 30
E-Mail: vonfigura@googlemail.com
JENS FRAHM, seit 2005
Professor für Physikalische Chemie, geb. 1951 
37085 Göttingen, Fridtjof-Nansen-Weg 5
E-Mai: jfrahm@gwdg.de
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HANS-JOACHIM FRITZ, seit 1999
Professor der Molekularen Genetik, geb. 1945 
37120 Bovenden, Plesseweg 16
E-Mail: hansj.fritz@gmail.com
GERHARD GOTTSCHALK, seit 1976 (Präsident und Vizepräsident
von 1996–2002)
Professor der Mikrobiologie, geb. 1935
37176 Nörten-Hardenberg, Johann-Wolf-Straße 35 a 
E-Mail: ggottsc@gwdg.de
STEPHAN ROBBERT GRADSTEIN*, in Paris, seit 1999
Professor der Botanik (Pflanzensystematik), geb. 1943 
Muséum National d’Histoire Naturelle, Département Systématique 
et Evolution
UMR 7205, Case Postale 39, 57 rue Cuvier
75231 Paris (Frankreich) Cedex 05
E-Mail: sgradst@gwdg.de
HANS GRAUERT, seit 1963 (Präsident und Vizepräsident von 1992–1996)
Professor der Mathematik, geb. 1930, gest. 2011
CHRISTIAN GRIESINGER, seit 2007
Professor für Physikalische Chemie, geb. 1960 
Max-Planck-Institut für Biophysikalische Chemie 
37077 Göttingen, Am Fassberg 11
E-Mail: cigr@nmr.mpibpc.mpg.de
PETER GRUSS*, in München, seit 1996
Professor der Molekularen Zellbiologie, geb. 1949 
37077 Göttingen, Stiegbreite 9
E-Mail: peter.gruss@mpg-gv.mpg.de
RUDOLF HAAG*, in Schliersee-Neuhaus, seit 1981 (in Hamburg
1981–1994)
Professor der Physik, geb. 1922 
83727 Schliersee, Waldschmidtstraße 4b
JÜRGEN HAGEDORN, seit 1983
Professor der Geographie, geb. 1933 
37077 Göttingen, Jupiterweg 1
E-Mail: jhagedo@gwdg.de
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GERD P. HASENFUSS, seit 2002
Professor für Innere Medizin, geb. 1955 
37077 Göttingen, Am Seidelbast 6
E-Mail: hasenfus@med.uni-goettingen.de
MARCUS HASSELHORN, in Frankfurt am Main, seit 2005
Professor für Psychologie, geb. 1957 
37181 Hardegsen, Am Herrenberg 11 
E-Mail: hasselhorn@dipf.de
ERHARD HEINZ, seit 1970
Professor der Mathematik, geb. 1924
37085 Göttingen, GDA-Wohnstift, Charlottenburgerstraße 19
HANS WALTER HELDT, seit 1990
Professor für Biochemie der Pflanzen, geb. 1934 
37075 Göttingen, Ludwig-Beck-Straße 5
E-Mail: HansWalterHeldt@aol.com
STEFAN W. HELL, seit 2007
Professor für Physik, geb. 1962
Max-Planck-Institut für Biophysikalische Chemie, 
Abt. NanoBiophotonik
37077 Göttingen, Am Fassberg 11
E-Mail: shell@gwdg.de
NORBERT HILSCHMANN, seit 1984
Professor der Physiologischen Chemie, geb. 1931 
37077 Göttingen, Zur Akelei 17 a
HENNING HOPF, in Braunschweig, seit 1997
Professor der Organischen Chemie, geb. 1940 
Institut für Organische Chemie
38106 Braunschweig, Hagenring 30
E-Mail: h.hopf@tu-bs.de
HERBERT JÄCKLE, seit 2000
Professor der Chemie und Biologie, geb. 1949 
Max-Planck-Institut für Biophysikalische Chemie 
37077 Göttingen, Am Fassberg 11
E-Mail: hjaeckl@gwdg.de
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WILHELM JOHANNES, in Hannover, seit 1996
Professor der Mineralogie, geb. 1936 
30938 Burgwedel, Veilchenweg 4
E-Mail: ejohannes@t-online.de
RUDOLF KIPPENHAHN, seit 1970
Professor der Theoretischen Astrophysik, geb. 1926 
37077 Göttingen, Rautenbreite 2
REINER KIRCHHEIM, seit 2001
Professor der Metallphysik, geb. 1943 
Institut für Materialphysik
37077 Göttingen, Friedrich-Hund-Platz 1 
E-Mail: rkirch@ump.gwdg.de
ULRICH KRENGEL, seit 1993
Professor der Mathematischen Stochastik, geb. 1937 
37075 Göttingen, Von-Bar-Straße 26
E-Mail: krengel@math.uni-goettingen.de
RAINER KRESS, seit 1996
Professor der Numerischen und Angewandten Mathematik, 
geb. 1941
37077 Göttingen, Hainbuchenring 1
E-Mail: kress@math.uni-goettingen.de
HANS-JÜRG KUHN, seit 1981
Professor der Anatomie, geb. 1934
37075 Göttingen, Friedrich-von-Bodelschwingh-Straße 28 
E-Mail: hkuhn2@gwdg.de
CHRISTOPH LEUSCHNER, seit 2008
Professor für Pflanzenökologie, geb. 1956 
Albrecht-von-Haller-Institut für Pflanzenwissenschaften, 
Abteilung Ökologie und Ökosystemforschung
37073 Göttingen, Untere Karspüle 2
E-Mail: cleusch@uni-goettingen.de
KLAUS PETER LIEB, seit 1991
Professor der Experimentalphysik, geb. 1939 
37075 Göttingen, Am Kreuze 34
E-Mail: lieb@physik2.uni-goettingen.de
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GERD LÜER, seit 1993
Professor der Psychologie, geb. 1938
37075 Göttingen, Friedrich-von Bodelschwingh-Straße 13 
E-Mail: gluer@gwdg.de
WOLFGANG LÜTTKE, seit 1973
Professor der Organischen Chemie, geb. 1919 
37077 Göttingen, Senderstraße 49
MICHAEL PETER MANNS, in Hannover, seit 2003
Professor für Innere Medizin, geb. 1951
(Gastroenterrologie, Hepatologie und Endokrinologie) 
30916 Isernhagen, Sonnenallee 23
E-Mail: manns.michael@mh-hannover.de
ANTON MELLER, seit 1995 (zuvor Korrespondierendes Mitglied
1990–1994)
Professor der Anorganischen Chemie, geb. 1932 
37085 Göttingen, Calsowstraße 62
AXEL MUNK, seit 2011
Felix-Bernstein-Professor für Mathematische Statistik, 
geb. 1967
Institut für Mathematische Stochastik
37077 Göttingen, Goldschmidtstraße 7
E-Mail: munk@math.uni-goettingen.de
HANS GEORG MUSMANN, in Hannover, seit 1981
Professor der Theoretischen Nachrichtentechnik, geb. 1935 
38259 Salzgitter-Bad, Heckenrosenweg 24
E-Mail: musec@tnt.uni-hannover.de
ERWIN NEHER, seit 1992
Professor der Physik, geb. 1944 
37120 Bovenden-Eddigehausen, Domäne 11 
E-Mail: eneher@gwdg.de
SAMUEL JAMES PATTERSON, seit 1998
Professor der Reinen Mathematik, geb. 1948 
37136 Seeburg, Seestieg 13
E-Mail: sjp@uni-math.gwdg.de
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40137 Bologna (Italien), Via Santa Barbara 12
TERENCE JAMES REED, in Oxford, seit 1997
Professor der Deutschen Sprache und Literatur, geb. 1937 
University of Oxford
Oxford OX1 4AW (England), The Queen’s College
MICHAEL REEVE, in Cambridge, seit 1990
Professor der Lateinischen Philologie, geb. 1943 
Cambridge CB2 1RF (England), Pembroke College
PETER HANNS REILL, in Miami, seit 2009
Professor für Geschichte, geb. 1938
Miami, 3370 Crystal Ct (USA), Coconut grove FL 331233 
E-Mail: reill@humnet.ucla.edu
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HEIMO REINITZER, in Hamburg, seit 2005
Professor für Deutsche Philologie, geb. 1943 
20144 Hamburg, Brahmsallee 113
E-Mail: heimo.reinitzer@t-online.de
HANS ROTHE, in Bonn, seit 1998
Professor der Slavischen Philologie, geb. 1928 
53229 Bonn, Giersbergstraße 29
E-Mail: rothe@uni-bonn.de
RUDOLF SCHIEFFER, in München, seit 2003
Professor der Geschichte des Mittelalters, geb. 1947 
81541 München, St. Martin-Straße 20
E-Mail: Rudolf.Schieffer@mgh.de
HELWIG SCHMIDT-GLINTZER, in Wolfenbüttel, seit 2004
Professor für Sinologie, geb. 1948 
38300 Wolfenbüttel, Lessingstraße 1 
E-Mail: schmidt-gl@hab.de
ARBOGAST SCHMITT, in Marburg, seit 2008
Professor für Klassische Philologie, geb. 1943
Philipps-Universität Marburg, Seminar für Klassische Philologie 
35032 Marburg, Wilhelm-Röpke-Straße 6
E-Mail: schmitta@staff.uni-marburg.de
CLAUS SCHÖNIG, in Berlin, seit 2009
Professor für Turkologie, geb. 1955 
12165 Berlin, Wulffstraße 11
E-Mail: clcs@gmx.de
HANS-JÜRGEN SCHRADER, in Aïre/Genève, seit 2005
Professor für Neuere Deutsche Literatur, geb. 1943 
1219 Aïre/Genève, (Schweiz) 173, route d’Aïre
E-Mail: hans-jurgen.schrader@unige.ch
PETER SCHREINER, in München, seit 1993
Professor der Byzantinistik, geb. 1940 
82008 Unterhaching, Mozartstraße 9 
E-Mail: Peter.Schreiner@uni-koeln.de
DIETER SIMON, in Frankfurt am Main, seit 1994
Professor der Antiken Rechtsgeschichte und des Bürgerlichen Rechts, 
geb. 1935
60323 Frankfurt am Main, Altkönigstraße 10
E-Mail: dieter.simon@rewi.hu-berlin.de
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GEORG VON SIMSON, seit 1985
Professor der Indologie, geb. 1933 
37073 Göttingen, Düstere-Eichen-Weg 56 
E-Mail: g.v.simson@east.uio.no
KARL-HEINZ SPIESS, in Greifswald, seit 2008
Professor für Mittlere und Neuere Geschichte, geb. 1948 
Universität Greifswald, Lehrstuhl für Allgemeine Geschichte des 
Mittelalters
17487 Greifswald, Domstraße 9a
E-Mail: spiess@uni-greifswald.de
HEINRICH VON STADEN, in Princeton, seit 2003
Professor für Altertumswissenschaft und Wissenschaftsgeschichte, 
geb. 1939
Institute for Advanced Studies, Einstein Drive,
New Jersey 08540-4933 (USA), 9 Veblen Circle, Princeton
E-Mail: hvs@ias.edu
HEIKO STEUER, in Freiburg i.Br., seit 1999
Professor der Ur- und Frühgeschichte, geb. 1939 
79249 Merzhausen, Bächelhurst 5
E-Mail: heiko.steuer@ufg.uni-freiburg.de
BARBARA STOLLBERG-RILINGER, in Münster, seit 2009
Professorin für Geschichte der Frühen Neuzeit, geb. 1955 
48149 Münster, Hüfferstraße 59
E-Mail: stollb@uni-muenster.de
MICHAEL STOLLEIS, in Frankfurt am Main, seit 1994
Professor des Öffentlichen Rechts und der Neueren 
Rechtsgeschichte, geb. 1941
61476 Kronberg, Waldstraße 15
JÜRGEN STOLZENBERG, in Halle, seit 2009
Professor für Geschichte der Philosophie, geb. 1948 
06114 Halle, Händelstraße 7
E-Mail: juergenstolzenberg@phil.uni-halle.de
REINHARD STROHM, in Oxford, seit 1999
Professor der Musikwissenschaft, geb. 1942 
19 Hunt Close, Bicester, OX26 6HX (England) 
E-Mail: reinhard.strohm@music.ox.ac.uk
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BAREND JAN TERWIEL, in Hamburg, seit 2004
Professor für Sprachen und Kulturen Thailands und Laos’, 
geb. 1941
10965 Berlin, Möckernstraße 70
E-Mail: Baasterwiel@hotmail.com
DIETER TIMPE, in Würzburg, seit 1990
Professor der Alten Geschichte, geb. 1931 
97074 Würzburg, Keesburgstraße 28
JÜRGEN UDOLPH, in Leipzig, seit 2006
Professor für Onomastik, geb. 1943 
37124 Sieboldshausen, Steinbreite 9 
E-Mail: juergen.udolph@ortsnamen.net
MANFRED ULLMANN, in Tübingen, seit 1984
Professor der Arabistik, geb. 1931 
72076 Tübingen, Vöchtingstraße 35
BURGHART WACHINGER, in Tübingen, seit 1998
Professor der Deutschen Philologie, geb. 1932 
Universität Tübingen, Deutsches Seminar
72074 Tübingen, Wilhelmstraße 50
E-Mail: burghart.wachinger@uni-tuebingen.de
HARALD WEINRICH, in München, seit 1991
Professor der Romanischen Philologie, geb. 1927 
48149 Münster, Raesfeldstraße 18
MARTIN LITCHFIELD WEST, in Oxford, seit 1991
Professor der Griechischen Philologie, geb. 1937 
Oxford OX2 7EY (England), 42 Portland Road
E-Mail: martin.west@all-souls.ox.ac.uk
JOSEF WIESEHÖFER, in Kiel, seit 2004
Professor für Alte Geschichte, geb. 1951 
24306 Plön, Krusekoppel 1
E-Mail: jwiesehoefer@email.uni-kiel.de
HUGH G. M. WILLIAMSON, in Oxford, seit 2008
Professor für Hebräische Sprache, geb. 1947 
Oxford OX 1 1DP (England), Christ Church
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MATTHIAS WINNER, in Rom, seit 1993
Professor der Kunstgeschichte, geb. 1931 
Bibliotheca Hertziana
00187 Roma (Italien), 28 Via Gregoriana
JOSEPH GEORG WOLF, in Freiburg i.Br., seit 1981
Professor des Römischen und Bürgerlichen Rechts, geb. 1930 
79100 Freiburg i.Br., Goethestraße 6
FRANZ JOSEF WORSTBROCK, in München, seit 2001
Professor der Deutschen Philologie, geb. 1935 
81735 München, Goldschaggbogen 16
ANDREJ ANATOL’EVIČ ZALIZNJAK, in Moskau, seit 1998
Professor der Sprachwissenschaft, geb. 1935
125080 Moskau (Rußland), ul. Alabjana d. 10, p. 7, kv. 168
CLEMENS ZINTZEN, in Köln, seit 1999
Professor der Klassischen Philologie, geb. 1930 
50354 Hürth-Hermülheim, Am Alten Bahnhof 24 
E-Mail: Clemens.Zintzen@t-online.de
THEODORE J. ZIOLKOWSKI, in Princeton, seit 1986
Professor der Neueren Deutschen und Vergleichenden 
Literaturwissenschaften, geb. 1932
Princeton, N.J. 08540 (USA), 36 Bainbridge Street 
E-Mail: tjzio@aol.com
Mathematisch-Physikalische Klasse
REINHART AHLRICHS, in Karlsruhe, seit 2008
Professor für Theoretische Chemie, geb. 1940 
Universität Karlsruhe (TH), Lehrstuhl für Theoretische Chemie 
76128 Karlsruhe, Kaiserstraße 12
E-Mail: reinhart.ahlrichs@chemie.uni-karlsruhe.de
MICHAEL FARRIES ASHBY, in Cambridge, seit 1980
Professor der Metallphysik, geb. 1935 
Cambridge CB5 8DE (England), 51, Maids Cause Way
PETER AX, in Göttingen, seit 1971
Professor der Zoologie, geb. 1927 
37085 Göttingen, Gervinusstraße 3 a
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KONRAD BACHMANN, in Gatersleben, seit 1995
Professor der Evolutionären Botanik, geb. 1939 
37154 Northeim, Hermann-Friesen-Straße 11
JACK EDWARD BALDWIN, in Oxford, seit 1988
Professor der Chemie und Head of the Department of Organic 
Chemistry der Universität Oxford, geb. 1938
Oxford, OX1 5BH (England), Hinksey Hill, „Broom“
ERNST BAUER, in Tempe, seit 1989
Professor der Experimentalphysik, geb. 1928
Arizona State University, Department of Physics and Astronomy 
Tempe, AZ 85287-1504 (USA), PO Box 871504
E-Mail: ernst.bauer@asu.edu
KONRAD TRAUGOTT BEYREUTHER, in Heidelberg, seit 1996
Professor der Molekularbiologie, geb. 1941 
Netzwerk AlternsfoRschung (NAR)
69115 Heidelberg, Bergheimer Straße 20
E-Mail: beyreuther@nar.uni-hd.de
AUGUST BÖCK, in München, seit 1991
Professor der Mikrobiologie, geb. 1937 
82269 Geltendorf, Lindenstraße 10
E-Mail: august.boeck@t-online.de
ARTHUR J. BOUCOT, in Corvallis, seit 1989
Professor der Zoologie und Geologie, geb. 1924 
Oregon State University, Department of Zoology 
Corvallis, Or. 97331-2914 (USA), Cordley Hall 3029 
E-Mail: boucota@science.oregonstate.edu
OLAF BREIDBACH, in Jena, seit 2005
Professor für Geschichte der Naturwissenschaften, geb. 1957 
07743 Jena, Sonnenbergstraße 1
E-Mail: Olaf.Breidbach@uni-jena.de
STEPHEN A. COOK, in Toronto, seit 1995
Professor der Informatik und Algorithmischen Mathematik, 
geb. 1939
University of Toronto, Department of Computer Science 
Toronto M5S 3G4 (Kanada)
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ALAN HERBERT COWLEY, in Austin, seit 2007
Professor der Chemie und Biochemie, geb. 1934 
Department of Chemistry and Biochemistry,
The University of Texas at Austin,
Austin, Texas 78712 (USA)
E-Mail: cowley@mail.utexas.edu
CHRISTOPHER CUMMINS, in Cambridge, seit 2005
Professor der Chemie, geb. 1966 
Massachusetts Institute of Technology, 
Department of Chemistry 
Cambridge (USA) MA 02139-43077, 
77 Massachusetts Avenue, 18-390 
E-Mail: ccummins@mit.edu
JEAN PIERRE DEMAILLY, in Grenoble, seit 2001
Professor der Mathematik, geb. 1957 
Université de Grenoble 1, Institut Fourier, 
Laboratoire de Mathématique
38402 St. Martin d’Heres (Frankreich), 
Associé au CNRS – URA 188, BP 74
GUNTER DUECK, in Mannheim, seit 2008
Professor für Mathematik, geb. 1951 
IBM Deutschland GmbH
68165 Mannheim, Gottlieb-Daimler-Straße 12 
E-Mail: dueck@de.ibm.com
EVELYN A. V. EBSWORTH, in Durham, seit 1983
Professor der Chemie, geb. 1933
Cambridge CB3 O EY (England), 16 Conduit Head Road 
E-Mail: eav.ebsworth@virgin.net
JEAN-PIERRE ECKMANN, in Genf, seit 1995
Professor der Theoretischen Physik, geb. 1944 
Université de Genève, Département de Physique Théorique 
1211 Genève 4 (Schweiz), 24, quai Ernest-Ansermet
HANS JOACHIM EGGERS, in Köln, seit 1991
Professor der Virologie, geb. 1927 
50933 Köln, Kornelimünsterstraße 12
E-Mail: hans.eggers@medizin.uni-koeln.de
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WOLFGANG EISENMENGER, in Stuttgart, seit 1988
Professor der Experimentalphysik, geb. 1930 
71634 Ludwigsburg, Landhausstraße 7
E-Mail: w.eisenmenger@physik.uni-stuttgart.de
ALBERT ESCHENMOSER, in Zürich, seit 1986
Professor der Organischen Chemie, geb. 1925 
8700 Küsnacht (Schweiz), Bergstraße 9
E-Mail: eschenmoser@org.chem.ethz.ch
GERD FALTINGS, in Bonn, seit 1991
Professor der Mathematik, geb. 1954 
Max-Planck-Institut für Mathematik 
53111 Bonn, Vivatsgasse 7
E-Mail: gerd@mpim-bonn.mpg.de
JULIA FISCHER, in Göttingen, seit 2009
Professorin für Kognitive Ethologie, geb. 1966 
Deutsches Primatenzentrum, AG Kognitive Ethologie 
37077 Göttingen, Kellnerweg 4
E-Mail: jfischer@dpz.gwdg.de
ULF-INGO FLÜGGE, in Köln, seit 2002
Professor der Biochemie, geb. 1948 
50997 Köln, Pastoratsstraße 1
E-Mail: ui.fluegge@uni-koeln.de
MENSO FOLKERTS, in München, seit 2011
Professor für Geschichte der Naturwissenschaften, geb. 1943 
Ludwig-Maximilians-Universität München,
Lehrstuhl für Geschichte der Naturwissenschaften
80538 München, Museumsinsel 1
E-Mail: M.Folkerts@lrz.uni-muenchen.de
HEINZ FORTAK, in Berlin, seit 1991
Professor der Theoretischen Meteorologie, geb. 1926 
14169 Berlin, Edithstraße 14
GERHARD FREY, in Essen, seit 1998
Professor der Zahlentheorie, geb. 1944 
Institut für Experimentelle Mathematik 
45326 Essen, Ellernstraße 29
E-Mail: frey@exp-math.uni-essen.de
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BÄRBEL FRIEDRICH, in Berlin, seit 2001
Professorin der Mikrobiologie, geb. 1945 
Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für 
Biologie /Mikrobiologie
10115 Berlin, Chausseestraße 117
HIROYA FUJISAKI, in Tokio, seit 2004
Professor für Elektronik, geb. 1930
150-0013 Tokio (Japan), 3-31-12 Ebisu, shibuya-ku 
E-Mail: fujisaki@alum.mit.edu
JÖRG HACKER, in Halle (Saale), seit 2003
Professor für Molekulare Infektionsbiologie, geb. 1952 
97218 Gerbrunn, Edith-Stein-Straße 6
E-Mail: HackerJ@rki.de
PAUL HAGENMULLER, in Bordeaux, seit 1970
Professor der Feststoff- und Anorganischen Chemie, geb. 1921 
33608 Pessac cedex (Frankreich), 87, Avenue du Docteur Schweitzer
MICHAEL HAGNER, in Zürich, seit 2008
Professor für Wissenschaftsforschung, geb. 1960 
Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich, RAC F14 
8092 Zürich (Schweiz), Rämistraße 36
E-Mail: hagner@wiss.gess.ethz.ch
IONEL HAIDUC, in Cluj-Napoca, seit 2009
Professor für Chemie, geb. 1937
Cluj-Napoca (Rumänien), Str. Predeal Nr. 6 
E-Mail: jhaidic@acad.ro
HEINZ HARNISCH, in Kall, seit 1990
Professor der Angewandten Chemie, geb. 1927 
53925 Kall, Narzissenweg 8
E-Mail: eifelheinz@T-online.de
M. FREDERICK HAWTHORNE, in Los Angeles, seit 1995
Professor der Chemie, geb. 1928
University of California, Department of Chemistry
Los Angeles, Ca. 90024-1569 (USA), 405 Hilgard Avenue LA
DAVID RODNEY HEATH-BROWN, in Oxford, seit 1999
Professor der Mathematik (Zahlentheorie), geb. 1952 
Mathematical Institute
Oxford OX1 3LB (England), 24–29 St. Giles’
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MICHAEL HECKER, in Greifswald, seit 2009
Professor für Mikrobiologie und Molekularbiologie, geb. 1946 
17489 Greifswald, Arndtstraße 4
E-Mail: hecker@uni-greifswald.de
MARTIN HEISENBERG, in Würzburg, seit 1999
Professor der Biowissenschaften, geb. 1940 
Biozentrum der Universität Würzburg
97074 Würzburg, Am Hubland
E-Mail: heisenberg@biozentrum.uni-wuerzburg.de
HORST HIPPLER, in Karlsruhe, seit 2011
Professor für Physik, geb. 1946 
Karlsruher Institut für Technologie 
76131 Karlsruhe, Kaiserstraße 12 
E-Mail: Horst.Hippler@kit.edu
FRIEDRICH HIRZEBRUCH, in Bonn, seit 1991
Professor der Mathematik, geb. 1927 
53757 St. Augustin, Thüringer Allee 127 
E-Mail: hirzebruch@mpim-bonn.mpg.de
PETER WILHELM HÖLLERMANN, in Bonn, seit 1977
Professor der Geographie, geb. 1931 
53121 Bonn, Dohmstraße 2
DANIEL KASTLER, in Marseille-Luminy, seit 1977
Professor der Theoretischen Physik, geb. 1926 
83150 Bandol (Frankreich), 42, rue Chaptal
E-Mail: Kastler.Daniel@wanadoo.fr
HEINRICH KUTTRUFF, in Aachen, seit 1989
Professor der Technischen Akustik, geb. 1930 
52074 Aachen, Nordhoffstraße 7
E-Mail: kuttruff@akustik.rwth-aachen.de
OTTO LUDWIG LANGE, in Würzburg, seit 1976
Professor der Botanik, geb. 1927 
97084 Würzburg, Leitengraben 37
E-Mail: ollange@botanik.uni-wuerzburg.de
YUAN T. LEE, in Nankang, seit 1988
Professor der Chemie, geb. 1936
Office of the President, Academia Sinica Nankang, 
Taipei 11529 (Taiwan), ROC
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JEAN-MARIE PIERRE LEHN, in Straßburg, seit 1990
Professor der Chemie, geb. 1939
Université Louis Pasteur
67000 Strasbourg (Frankreich), ISIS, 4, rue Blaise Pascal 
E-Mail: lehn@chimie.u-strasbg.fr
ALAN BERNARD LIDIARD, in Woodcote, seit 1987
Professor der Physik, geb. 1928
Faringdon SN7 8RN (England), The Apple Trees, 
High Street, Hinton Waldrist
JEAN-PIERRE MAJORAL, in Toulouse, seit 2005
Professor der Chemie, geb. 1941
31077 Toulouse Cedex 04 (Frankreich), 205, route de Narbonne 
E-Mail: majoral@lcc-toulouse.fr
YURI MANIN, in Bonn, seit 1996
Professor der Mathematik, geb. 1937 
Max-Planck-Institut für Mathematik 
53111 Bonn, Vivatsgasse 7
E-Mail: manin@mpim-bonn.mpg.de
HUBERT MARKL, in Konstanz, seit 1996
Professor der Biologie, geb. 1938 
Universität Konstanz, FB Biologie 
78457 Konstanz, Postfach M 612
THADDEUS B. MASSALSKI, in Pittsburgh, seit 1989
Professor der Werkstoffwissenschaften und der Physik, 
geb. 1926
Pittsburgh, PA 15238-2127 (USA), 900 Field Club Road
FRANÇOIS MATHEY, in Palaiseau, seit 2002
Professor der Phosphorchemie, geb. 1941
91128 Palaiseau (Frankreich), DCPH, École Polytechnique 
E-Mail: francois.mathey@polytechnique.fr
RENATO G. MAZZOLINI, in Trient, seit 2007
Professor für Wissenschaftsgeschichte, geb. 1945 
38050 Madrano (Italien), Via dei Cuori 1
E-Mail: renato.mazzolini@soc.unitn.it
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HARTMUT MICHEL, in Frankfurt am Main, seit 1996
Professor der Biochemie, geb. 1948
Max-Planck-Institut für Biophysik, Abt. Molekulare 
Membranbiologie
60438 Frankfurt am Main, Max-von-Laue-Straße 3 
E-Mail: Hartmut.Michel@biophys.mpg.de
AXEL MICHELSEN, in Odense, seit 2006
Professor für Biologie, geb. 1940
5250 Odense SV (Dänemark), Rosenvænget 74 
E-Mail: a.michelsen@biology.sdu.dk
HEINRICH NÖTH, in München, seit 1980
Professor der Anorganischen Chemie, geb. 1928 
82031 Grünwald, Eichleite 25 A
E-Mail: H.Noeth@lrz.uni-muenchen.de
CHRISTIANE NÜSSLEIN-VOLHARD, in Tübingen, seit 1999
Professorin der Entwicklungsbiologie, geb. 1942 
Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie 
72076 Tübingen, Spemannstraße 35/III
DIETER OESTERHELT, in Martinsried, seit 1991
Professor der Chemie, geb. 1940 
81377 München, Werdenfelsstraße 17
SIGRID D. PEYERIMHOFF, in Bonn, seit 1996
Professorin der Theoretischen Chemie, geb. 1937 
Mulliken Center for Theoretical Chemistry
Institut für Physikalische und Theoretische Chemie 
der Universität Bonn
53115 Bonn, Beringstraße 4
E-Mail: unt000@uni-bonn.de
KLAUS RASCHKE, in Göttingen, seit 1996
Professor der Botanik, geb. 1928
37085 Göttingen, Charlottenburger Straße 19, App. B701 
E-Mail: RaschkeKG@t-online.de
ROBERT J. RICHARDS, in Chicago, seit 2010
Professor für Geschichte der Wissenschaften, geb. 1947 
Conceptual and Historical Studies of Science
1126 E. 59th St.
Chicago (USA), Illinois 60637
E-Mail: r-richards@uchicago.edu
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BERNHARD RONACHER, in Berlin, seit 2007
Professor für Zoologie, geb. 1949 
12307 Berlin, Horstwalder Straße 29 A
E-Mail: Bernhard.Ronacher@rz.hu-berlin.de
BERT SAKMANN, in Martinsried, seit 1992
Professor der Neurobiologie und Neurophysiologie, geb. 1942 
82152 Martinsried, Am Klopferspitz 18
MATTHIAS SCHAEFER, in Göttingen, seit 1994
Professor der Ökologie, geb. 1942 
37075 Göttingen, Konrad-Adenauer-Straße 15 
E-Mail: mschaef@gwdg.de
FRITZ PETER SCHÄFER, in Hannover, seit 1990
Professor der Physikalischen Chemie, geb. 1931, 
gest.25.4.2011
NORBERT SCHAPPACHER, in Straßburg, seit 2011
Professor für Mathematik, geb. 1950
Université de Straßburg, IRMA Institut de Recherche 
Mathématique Avancée
67084 Strasbourg Cedex (Frankreich), 7 rue René Descartes 
E-Mail : schappacher@math.unistra.fr
WINFRIED SCHARLAU, in Münster, seit 1997
Professor der Mathematik, geb. 1940 
Mathematisches Institut
48149 Münster, Einsteinstraße 62
WERNER SCHILLING, in Jülich, seit 1983
Professor der Experimentalphysik, geb. 1931 
52428 Jülich, Haubourdinstraße 12
E-Mail: Prof.W.Schilling@t-online.de
KARL-HEINZ SCHLEIFER, in München, seit 1987
Professor der Mikrobiologie, geb. 1939 
85716 Unterschleißheim, Schwalbenstraße 3 a 
E-Mail: schleife@mikro.biologie.tu-muenchen.de
HUBERT SCHMIDBAUR, in Garching, seit 1988
Professor der Anorganischen und Analytischen Chemie, 
geb. 1934
85748 Garching, Königsberger Straße 36
E-Mail: H.Schmidbaur@lrz.tum.de
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EBERHARD SCHNEPF, in Heidelberg, seit 1982
Professor der Zellenlehre, geb. 1931
69126 Heidelberg, Jaspersstraße 2, Augustinum, App. 0 418 
E-Mail: eberhardschnepf@web.de
GISELA ANITA SCHÜTZ-GMEINEDER, in Würzburg, seit 1997
Professorin der Physik, geb. 1955 
75449 Wurmberg, Fichtenweg 4
HELMUT SCHWARZ, in Berlin, seit 1997
Professor der Organischen Chemie, geb. 1943 
Technische Universität Berlin
10623 Berlin, Straße des 17. Juni 115
E-Mail: Helmut.Schwarz@mail.chem.tu-berlin.de
FRIEDRICH CHRISTOPH SCHWINK, in Braunschweig, seit 1990
Professor der Physik, geb. 1928 
38106 Braunschweig, Spitzwegstraße 21
EUGEN SEIBOLD, in Freiburg i.Br., seit 1989
Professor der Geologie und Paläontologie, geb. 1918 
79104 Freiburg i.Br., Richard-Wagner-Straße 56
FRIEDRICH A. SEIFERT, in Berlin, seit 1997
Professor der Experimentellen Geowissenschaften, geb. 1941 
10115 Berlin-Mitte, Strelitzer Straße 63
E-Mail: Fritze.Seifert@web.de
ADOLF SEILACHER, in Tübingen, seit 1989
Professor der Paläontologie, geb. 1925 
72076 Tübingen, Engelfriedshalde 25
E-Mail: geodolf@tuebingen.netsurf.de
JEAN‘NE SHREEVE, in Moscow, seit 1996
Professorin der Chemie, geb. 1933 
University of Idaho, Department of Chemistry 
Moscow, ID 83844-2343 (USA)
PETER SITTE, in Freiburg, seit 1984
Professor der Zellbiologie und Elektronenmikroskopie, 
geb. 1929
79249 Merzhausen, Lerchengarten 1
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YUM TONG SIU, in Cambridge, seit 1993
Professor der Reinen Mathematik, geb. 1943 
Harvard University, Department of Mathematics 
Cambridge, Ma. 02138 (USA), 1 Oxford Street
ERKO STACKEBRANDT, in Paris, seit 1988
Professor der Mikrobiologie, geb. 1944 
75005 Paris (Frankreich), 40 Rue des Ecoles 
E-Mail: erko@dsmz.de
FRANK STEGLICH, in Dresden, seit 1999
Professor der Physik (Festkörper), geb. 1941 
Max-Planck-Institut für Chemische Physik fester Stoffe 
01187 Dresden, Nöthnitzer Straße 40
E-Mail: steglich@cpfs.mpg.de
VOLKER STRASSEN, in Konstanz, seit 1994
Professor der Mathematik, geb. 1936
(Arbeitsgebiet Mathematik und Theoretische Informatik) 
01324 Dresden, Oskar-Pletsch-Straße 12
E-Mail: volker.strassen@t-online.de
NICHOLAS JAMES STRAUSFELD, in Tucson, seit 2008
Professor für Biologie, geb. 1942
Life Sciences South Building, Room 225
The University of Arizona, P. O. Box 210106
Tucson, Arizona 85721-0106 (USA)
E-Mail: insects@ccit.arizona.edu
RUDOLF KURT THAUER, in Marburg, seit 1987
Professor der Biochemie und Mikrobiologie, geb. 1939 
35043 Marburg, Vogelsbergstraße 47
E-Mail: thauer@mailer.uni-marburg.de
SIR JOHN MEURIG THOMAS, in London, seit 2003
Professor der Chemie, geb. 1932
Department of Materials Science, University of Cambridge 
Cambridge (England), CB 23 QZ, Pembroke ST.
E-Mail: jmt@ri.ac.uk
JAN PETER TOENNIES, in Göttingen, seit 1990
Professor der Physik, geb. 1930 
37085 Göttingen, Ewaldstraße 7 
E-Mail: jtoenni@gwdg.de
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HANS GEORG TRÜPER, in Bonn, seit 1987
Professor der Mikrobiologie, geb. 1936 
53177 Bonn, Am Draitschbusch 19
EBERHARD UMBACH, in Karlsruhe, seit 2011
Professor für Physik, geb. 1948 
Karlsruher Institut für Technologie 
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